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Teatro-Cine Híspanla 
C A L L E B E M I T R O 
l i S - S M i l i S f i i € l # i i S 
para hoy domingo 9 de Febrero de 1919 
Primera sección A las CUATRO 
F ü N e i O N POPULAR 
1. ° Sinfonía. 
2. ° Una película de paisaje. 
3. ® E l episodio décimotercero de lá preciosa 
cinta cinematográfica, de gran atracción, 
LAS A O T O I A S DE CATALINA 
'4.° Una divertida película cómica. 
-Segunda sección A las SEIS en punto 
V E R M U T E S P E e i A L 
1. ° Sinfonía. 
2. ° A petición de varias familias que lo han 
solicitado, y en vista del éxito obtenido en su pr i -
mera representación, se repetirá por segunda y 
última vez la preciosa novela del eminente literato 
don Benito Pérez Galdós, arreglada á la escena 
española, en tres actos y en prosa por los celebra-
dos comediógrafos don Serafín y don Joaquín 
Alvarez Quintero, que lleva por título, 
UfiUUIELH 
En cuya interpretación toman parte los prin-
cipales elementos del cuadro artístico. 
En los intermedios se proyectará el episodio 
décimotercero de la preciosa cinta, 
las miiim de Catalina 
P R E C I O S INCLUIDOS LOS I M P U E S T O S S e e t l ó n popular SecelónTtrmat 
Palcos plateas sin entradas... 1,75 ptas. 
Idem bajos sin id 1,75 » 
Idem principales sin id 1,25 » 
Idem segundos sin id 1,00 » 
B U T A C A 0,50 
Delantera galería 1/ 0,B0 
Asiento galería 1.*. 0,25 
Delantera galería"2.a.... 0.25 
Asiento galería 2.a 0,20 
Delantera de paraíso 0,20 
Entrada general 0,15 
Idem de palco 0,25 
4,00 ptas. 
4,00 > 
2,50 » 
2,50 » 
1,00 * 
0,50 » 
0,35 » 
0,35 » 
0,25 > 
0,35 
N O T A . - - E l próximo domingo 16, el precioso 
saínete de Ramos Martín, 
OTRA.—Las funciones empezarán á las horas en 
punto anunciadas. 
